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Cedarville University’s Invitational MVP’s
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CEDARVILLE UNIVERSITY 
INVITATIONAL TOURNAMENT HISTORY:
Year Champion Runner-Up Score Most Valuable Player                  
1978 Dyke Tennessee Temple 83-72 Robert Tate (Dyke)
1979 Cedarville Indiana-Southeast 75-73 Drew Baker (Cedarville)
1980 Cedarville IUPU-Indianapolis 72-71 Eric Mounts (Cedarville)
1981 Cedarville Muskingum 65-56 David Carr (Cedarville)
1982 Grace Cedarville  70-66 John Boal (Grace)
1983 Grace Dyke 64-51 John Boal (Grace)
1984 Grace Cedarville 66-65 Joe Graham (Grace)
1985 Cedarville Olivet Nazarene 93-73 George Gorman (Cedarville)
1986 Cedarville Western Ontario 90-79 Tony Ewing (Cedarville)
1987 Cedarville Siena Heights 77-73 Tony Ewing (Cedarville)
1988 Cedarville Geneva 76-67 Dominic McKinley (Cedarville)
1989 Cedarville Eastern 103-82 Michael Minto (Cedarville)
1990 Western Ontario Cedarville 109-100 John Stiefelmeyer (W. Ontario)
1991 Cedarville Geneva  81-59 Ken Rucker (Cedarville)
1992 Cedarville Western Ontario 79-63 Ken Rucker, Jaden Callahan 
(Cedarville)
1993 Cedarville Wilberforce 90-69 Jeff Bradley (Cedarville)
1994 Cedarville Indiana Wesleyan 80-66 El Seabra (Cedarville)
1995 Cedarville Wilfrid Laurier 90-72 Bobby Polack (Cedarville)
1996 Roberts Wesleyan Cedarville 90-84 Jason Blom (Roberts Wesleyan)
1997 Cedarville Wilberforce 120-100 John Krueger (Cedarville)
1998 Cedarville Saint Mary!s 91-62 Clint Hayes (Cedarville)
1999 Wilmington Cedarville 65-58 Dan Shardo (Wilmington)
2000 Bryan Cedarville 83-76 Jason Beschta (Bryan)
2001 Olivet Nazarene Cedarville 90-62 Zach Freeman (Olivet Nazarene)
2002 Georgetown Cedarville 81-78 Andre Mahorn (Georgetown)
2003 Berry Cedarville 95-89 Cameron Fitch (Berry)
2004 Cedarville Wilberforce 102-79 Mugabe Thomas (Cedarville)
2005 Lindsey Wilson Embry-Riddle 76-64 Lloyd Lewis (Lindsey Wilson)
2006 Cedarville Daemen 76-63 Daniel Rose (Cedarville)
Classic Format
2007 Trinity Christian Cedarville 75-70 Kurt Gruppen (Trinity Christian)
Cedarville Lindsey Wilson 98-49
2008 Cedarville Taylor 68-59 Chris Beals (Cedarville)
2009 Cedarville Trevecca Nazarene 78-73 Ricardo Alliman (Cedarville)
1988
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McKinley
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Friday, November 19, 2010
6:00 pm - Saint Francis vs. Shawnee State
8:00 p.m. - Cedarville vs. Indiana Wesleyan
Saturday, November 20, 2010
6:00 p.m. - Indiana Wesleyan vs. Shawnee St.
8:00 p.m. - Cedarville vs. Saint Francis
Fri. & Sat., November 19-20, 2010
33rd Annual Cedarville Invitational
2008
Chris
Beals
2009
Ricardo
Alliman
13 E. Chillicothe St.
Cedarville, OH
766-7299
HEAD COACH: CHAD LaCROSS
ASSISTANT COACHES: LUKE"CUMMINGS, GAY MARTIN
UNIVERSITY OF SAINT FRANCIS “COUGARS”
3 Q Owens G 6-1 185 Jr Indianapolis, IN
4 Ethan Hussey F 6-3 180 So Goshen, IN
10 Joey Kosiarek G 6-4 185 So Fort Wayne, IN
11 Ferdinand Morales-Soto F 6-4 212 Sr Caguas, Puerto Rico
15 LaRon Bryant G 5-8 170 Jr Gary, IN
20 Austin Leisure G 5-9 165 Sr Alexandria, IN
21 Scott Kohne F 6-6 180 Fr Fort Wayne, IN
22 Daniel Palombizio F 6-6 200 Jr Chesterton, IN
30 Kevin Bloom G 6-3 180 So Kendallville, IN
31 DeJovaun Sawyer-Davis F 6-5 225 Sr Anderson, IN
32 Matt Edmonds F 6-5 211 Sr Wawaka, IN
40 Kevin Dawson F 6-5 211 Jr Fort Wayne, IN
44 Brad Sneary F 6-6 210 So Fort Wayne, IN
No Player Pos Ht Wt Yr Hometown 3-Pt. FG 2-Pt. FG Free Throws Fouls 3FG 2FG FT TP
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HEAD COACH: JEFF HAMILTON
ASSISTANT COACH: JARRETT EASON
SHAWNEE STATE UNIVERSITY “BEARS”
1 Jordan Laster G 6-3 Fr Columbus, OH
3 Keelyn Franklin G 6-3 Sr Warren, OH
5 Zak Metz G 5-11 So Owingsville, KY
11 Andrew Devlin C 6-6 Fr Columbus, OH
12 Trevor Banks G 6-4 Fr Fort Pierce, FL
14 Justin Lang G 5-11 Fr Maysville, KY
15 Chris Roush G 6-1 Jr Chillicothe, OH
20 Mark Bryant F 6-6 So Milford, OH
21 Ori Harrison F 6-4 Fr Cincinnati, OH
22 Ian Nixson G 6-0 Jr Columbus, OH
23 Tyler Boyles G 6-3 So Raceland, KY
24 Hank Leslie F 6-4 Fr Portsmouth, OH
25 Carl Alexander F 6-3 So Columbus, OH
32 Alex Bruns C 6-9 Jr Middletown, OH
33 Tyler Morgan F 6-4 So Hamersville, OH
34 Cam Arbaugh G 6-0 Fr Lucasville, OH
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HEAD COACH: PAT ESTEPP
ASSISTANT COACHES: JASON"BESCHTA, TERRY FUTRELL, BRANDON"SOK
CEDARVILLE UNIVERSITY “YELLOW JACKETS”
0 Mike Mapple C 6-7 270 So Orlando, FL
1 Brian Hecker F 6-5 200 So Columbus, OH
3 Daniel Kohavi G 6-2 170 Jr Pawnee, IL
5 Zach Westrum F 6-6 220 Sr Granger, IA
13 Brian Grant C 6-8 205 Fr Kingston, Jamaica
14 Daniel Hickman G 6-0 170 So Sidney, OH
21 Austin Foote G 6-0 180 So Castle Rock, CO
22 Derrick Hannon G 6-0 170 Sr Springfield, OH
24 Adam Riehle F 6-3 205 Sr Edgerton, OH
32 Cameron York G 5-11 160 Jr Mars Hill, ME
34 Matt Harner G/F 6-3 185 Sr Cedarville, OH
44 Caleb Maxwell C 6-8 210 So Nashville, TN
50 Kenny Reep F 6-7 235 Sr Peachtree City, GA
No Player Pos Ht Wt Yr Hometown 3-Pt. FG 2-Pt. FG Free Throws Fouls 3FG 2FG FT TP
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HEAD COACH: GREG TONAGEL
ASSOC. HEAD"COACH: JEFF CLARK ASSISTANT COACHES: AARON BUTCHER, DAVID DIMMICH, FRED HODSON
INDIANA WESLEYAN UNIVERSITY “WILDCATS”
3 George Jones IV G 6-3 200 So South Bend, IN
10 David Peters G 6-0 170 Jr Cedar Falls, IA
11 Darrian Mikell G 5-11 165 So Avon, IN
12 Taylor Schoen F 6-4 200 So Oxford, IN
20 Jeff Hoskins G 6-0 170 Fr Kalamazoo, MI
21 Garvin Haughey G 6-3 170 Fr Leawood, MO
23 Derrick Troyer G 5-10 165 Jr Goshen, IN
24 Josh Williams F 6-4 185 Sr Statesboro, GA
30 Aaron Martin G 6-5 195 So Rossville, IN
32 Sebastian Weber C 6-10 230 Sr Loudonville, OH
33 Patrick Hopkins F 6-7 230 So Kokomo, IN
34 Will Hubertz F 6-6 205 Sr Lafayette, IN
42 Zach Arrington F 6-8 250 So Cincinnati, OH
44 Jordan Weidner G 6-3 195 Fr Danville, IN
50 Parker Stouffer C 6-7 265 Fr Wabash, IN
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Yellow Jackets 
on the Web
yellowjackets.cedarville.edu
Twitter
@CUYellowJackets
Facebook
Cedarville.YellowJackets
Live Coverage!
All games carried live on 
TEAMLINE or VIDEO
STREAM or Saturday 90.3
WCDR Games of the Week
Your Links To The Yellow Jackets!
Indiana Wesleyan UniversityCedarville University
Shawnee State UniversityUniversity of Saint Francis
Location: Marion, IN
President: Dr. Henry Smith
Athletic Director: Mark DeMichael
Enrollment: 3,200
Affiliations: NAIA Division II, NCCAA
Conference: Mid-Central College
Nickname: Wildcats
Colors: Red, Gray &"White
2009-10 Record: 30-6 (13-3)
Location: Portsmouth, OH
President: Dr. Rita Rice Morris
Athletic Director: Jeff Hamilton
Enrollment: 3,000
Affiliations: NAIA Division II
Conference: Mid-South
Nickname: Bears
Colors: Royal Blue and Dove Gray
2009-10 Record: 8-21 (5-11 AMC)
Location: Cedarville, OH
President: Dr. Bill Brown
Athletic Director: Dr. Alan Geist
Enrollment: 3,200
Affiliations: NAIA Division II, NCCAA
Conference: American Mideast
Nickname: Yellow Jackets
Colors: Blue and Yellow
2009-10 Record: 26-9 (14-2)
Location: Ft. Wayne, IN
President: Sr. M. Elise Kriss
Athletic Director: Mark A. Pope
Enrollment: 1,700
Affiliations: NAIA Division II
Conference: Mid-Central College
Nickname: Cougars
Colors: Royal Blue and White
2009-10 Record: 28-9 (10-6)
Colonial Pizza and Deli
98 North Main • Cedarville, Ohio 45314
766-5779
“Serving Its Hometown for Over a Decade”
Owned and operated by Ronnie and Sandy Acton
HOURS:
—Sunday—
5:00 pm to 11:00 pm
—Monday thru Thursday—
11:00 am to 11:00 pm
—Friday & Saturday—
11:00 am to 12:00 pm
